


















The View of Childhood in the Legislation Process of the “Law for Punishing Acts

























































































































































「恥ずかしさ」について語っている。また、平成 10年 4月 9日の参議院地方行政・警察









先述の平成 9年 4月 10日に開催された参議院厚生委員会で清水澄子は次のように述べて
いる。
いわゆる子どもは未来だ（平成 9年 4月 10日　参議院厚生委員会　清水澄子の発言）






























ている（平成 11年 4月 27日　衆議院「青少年問題に関する特別委員会」　参考人宮台
真司の発言）
　ここでは、それまでの ｢ 子どもは未来だ ｣や「次代を担っていく」といった一種感情論
的な子ども論からはなれて、児童の売買春が禁止されなければならない理由を、青少年期





















































て総員で可決され、翌平成 11年 4月 28日参議院本会議で可決・成立した。そして、平
成 11年 5月 11日から衆議院へ審議の舞台を移した。次に、衆議院での立法過程の分析
に移ろう。










































































　以上のような児童買春・児童ポルノ処罰法であるが、先の平成 11年 5月 14日の衆議
院法務委員会で総員の賛成を受け、同年 5月 18日の衆議院本会議でも可決された。そして、
平成 11年 11月 1日より施行されることとなった。では、この法律は、その後の国会の
中で、どのような形で審議に登場してくるのだろうか。



















































いわゆる ｢ 出会い系サイト ｣である．｢ 出会い系サイト ｣では，少女たち自らが援助交際
（売春）を呼びかけるという事態が続出している．これは児童買春・児童ポルノ処罰法
では想定されていなかった事態であり，警察当局も売春を呼びかけた少女に対する取り
締まりも強化するよう，方針を転換した．
（6）その代表的な例が少年法である．刑事罰が課せられる年齢が 16歳から 14歳に引き
下げられたのに対し，現在では 14歳未満でも少年院への送致が可能なよう，その改正
が検討されている．この立法過程を追うことは，子ども観研究にとってもきわめて重要
な作業となるだろう．
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